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A distribui~ao da produ~ao vinicola 
em Bento Gon~alves no ana de 19991 
Marcelo Longhi2 
A confeq:ao do mapa da distrtbuic;:ao da produc;:ao vinicola em Bento Gon-
c;:alves no ana de 1999 teve como objetivo apresentar as dez grandes empresas 
do ramo, sua localizac;:ao, quantidade de garrafas de vinhos produzidas, bern 
como 0 destino da produc;:ao no mercado interno e externo. 
Na realizac;:ao da pesquisa for am tornados os seguintes procedimentos 
metodol6gicos: coleta dos dad os nas pr6prias empresas, referentes ao mlme-
ro de garrafas de vinho produzidas e 0 percentual das mesmas destinadas a 
exportac;:ao; tabulac;:ao e inserc;:ao dos dados no mapa de base do municipio 
Bento Gonc;:alves na escala de 1:50.000 atraves do metodo quantitativo das 
figuras geometricas proporcionais; e, analise do mapa confeccionado. A 
confecc;:ao deste mapa permitiu visualizar as produc;:6es entre antigas e re-
centes vinicolas. As vinicolas mais antigas - Aurora e Salton - se estabelece-
ram nos anos de 1910 a 1930 junto a via ferrea que abastece a cidade. Com 
o processo de urbanizac;:ao estas ficaram insertdas no centro urbano de 
Bento Gonc;:alves. As demais vinicolas encontram-se na zona rural, no dis-
trito de Vale dos Vinhedos, localidade voltada a produc;:ao vitivinicola. A 
confecc;:ao do mapa da Distrtbuic;:ao da Produc;:ao Vinicola em Bento Gonc;:al-
yes (ano 99) permitiu verificar a grande concentrac;:ao de vinicolas estabele-
cidas no distrito Vale dos Vinhedos. Este distrito destaca-se por uma topo-
I Trabalho apresentado no XXI Encontro Estadual de Geografia "Os Novos Contextos 
Urbano-industriais e Turisticos", realizado em 2001, na cidade de Caxias do SuI, promo-
vido pela AGB e UCS. 
2 Academico do Curso de Geografia da ULBRA. 
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grafia privilegiada a esta prodUl;;ao e e. hoje. urn dos maiores produtores 
nacionais de uvas. 
o Vale dos Vinhedos caracteriza-se por cantin as familiares . de vinhedos 
proprios ou nao. onde e possivel conhecer todo 0 processo que envolve 0 
vinho e as marc as culturais deixadas pela imigrac;ao Italiana. 
